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بلكه  ،برای سلامت عمومیتهديدی نه تنها  یآنتی بیوتیكهای باقیماندهبحران جهانی امروزه  : مقدمه و هدف
 هایی فرآوردهکنندهزيادی روی منابع آلودههای شود. بررسیبرای صنايع غذايی در سراسر جهان محسوب می
ف های مصربیوتیکها بررسی میزان آلودگی عسل با انواع آنتیترين آنزنبورعسل انجام شده است که مهم
آنتی  باقیمانده ی حاضرمطالعه باقیمانده ها، در اين از حاصل عوارض به توجه باباشد. ها میشده در کلنی
 بررسی گرديد. قزوين استاندر مصرفی عسل نمونه های برخی رد اريترومايسین بیوتیک
 قزوين در سال استان مختلف مناطق در که باشد می مقطعی مطالعه يک حاضر مطالعه مواد و روش کار:
 به مناسب شرايط تحت هانمونه. آوری گرديد جمع استانمناطق  از عسل نمونه 80 تعداد. شد انجام 8991
های  نمونه ELISA ش نیمه کمیرو از استفاده با .شدند منتقل دانشكده بهداشتمواد غذايی  ايمنی آزمايشگاه
  .گرفتند قرار مورد سنجش اريترومايسین بیوتیک آنتی باقیمانده وجود نظر از عسل
 در  (ANOVA)تحلیل واريانس يک طرفه  آماری آزمون و به روش 39 نسخه SPSS افزار نرم توسط داده ها
 آنالیز قرار گرفتند. مورد P<50/5 دارمعنی  سطح
نمونه( بقايای آنتی  1ها )درصد نمونه 66/85تنها در ، از روش الايزا استناد نتايج بدست آمده هب: یافته ها
 85-835مقاديری بین  نمونه( 0درصد ) 66/6 در ،مقدارگرديد که از اين  شناسايیبیوتیكی اريترومايسین 
تشخیص نانوگرم در گرم(  835نمونه( مقاديری بالاتر از حد تشخیص کیت ) 9درصد ) 4 در ونانوگرم در گرم 
 داده شد.
و يا دارای  اريترومايسینفاقد  ،درصد نمونه های عسل استان قزوين 96بیش از   ،با توجه به نتاج حاصله 
 .تر از حد مجاز می باشند مقاديری پائین
 اناست مختلف مناطق از شده آوری جمع عسل های نمونهاکثر داد نشان حاضر مطالعه :نتیجه گیری و بحث
اريترومايسین می باشند ولی با توجه به اهیمت بقايای دارويی در  بیوتیكی باقی مانده ی آنتیفاقد  قزوين
سلامت جامعه، غربالگری سالیانه عسل های تولیدی استان از نظر وجود باقیمانده های دارويی، توسط مراکز 
 پیشنهاد می گردد. ،نظیر سازمان دامپزکشی کشور و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ،ذيصلاح
 . ELISAبیوتیک، آنتی باقیمانده های ، اريترومايسین عسل،: هاواژه کلید
 
